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N ú m . 1 7 M i é r c o l e s 9 d e m a y o d e 1 9 2 3 2 5 c é n t s . n ú m e r o 
Fnaqwe* cmicertada 
DE U PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
i*Ufo q u 1M B m . AIMMM 7 8 M » -
íuím rMlbu 1N a i a u m dtl BOLXTÍM 
^ u M i | i u i t a i p l u n « l litio dt t w -
maktt, deBd* f«n>uM<ti kMt* «1 ntU 
k* M a t a t » l i c a l n l t . 
L M BamteilM «s iduia i» tormtmi 
IM B o L m n s nlMciaudM «rdcutU-
mttto, p u « n «MudiraulóB, dab*-
IÍ mi t ia tM «tí» año. 
S E PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
So loMribo ta la Oeatadaila do la BipatMi*n proTiacitl, a eutro pa-
• t ta i «lanoata ofetimoa «1 t r imt r tn , Mko p«MtM el aoMOotro 7 laiaeo 
p«Htw al aOo, a loa partiealam, pagadu al aalioitar la auaenpaida. Laa 
pacoa da toara da laeapítal, aa karia par libraan dal eirá ntwa, admi-
{[ttdooaadlaaaUMoalu * ' J * 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
laa
liMeida de paMte^ua rmltfc. L u •«»crip«íon« k t n n d u at cebraa ten 
a u r a t o propertienaL , , . 
LM ATTintaaiantoi á» «ata proTiaeia aboairia la aawnpeióB «am 
amgla a la «átala iaaarta an «iravlar da la Oamiaiía aroTinaitl pablieada 
am loa námaiaa de « t e OOLMTtn da fetlis 90 7 dif de é t ímhn 49190». 
Loa Jugadfta •Micipalaa, atm diatiiaida. diea paaetaa al ata. 
M Amaro analto, Taitttuiaco eéntinaa da patata. 
Laa diiputicitata da laa aitaridadaa, excepte laa que 
I aaaa a iutanaia de parte na ptfcra, M iuar tarán 08-
1 cialmaata, aaÍMiaMe eml%ni«r aaaaeio caatarntaate al 
I Barrióla aaaiaaal ^ «a diñase da laa mismas; lo de in-
I terdi particular previ* al pee» adelaatada de veíate 
! clatiaee de pateta por cada haea de inaereida. 
I Loa aaaaaiea a aue hice referaatia la cirealar de la 
i Caaiaida previaei«i, fucka H de diaieabre de 1905, en 
I ooaplimiehte al aeuerd* de ia Dipataeiéa de 20 de no-
] vieabre de dicho aftn, y coya cirealar ha tido publica-
I data laa «OUBT^BS VPICIALHO de29 j 7i de diciem-
I bie ya eitido, M akeaaráa cea arreglo a 1» tarifa que 
en aeaaienadaa BeiaTinas se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA ' 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «I Ray Don Allomo XIII 
(Q. D. Q-), S. M . la Ralna Dona 
Victoria Enaanla y SS. AA. RR. al ! 
Principa da Altarlas a Infantas, cao- i 
UflAan sin novsdad an ta Importante : 
Da Igual banallclo dlsbntanlas 
éamés parlonas da la Anguila Raal 
Panilla. 
(Oaeabi dal día 8 da majo da 18*8.) 
MINISTERIO DEL TRABAJO 
DELEGACIÓN RÍGIA DE PÓSITOS 
C a c a i l o n a r l o f a r m a l a a i a ••m 
a r r c R l a a l a R . O . M S I da 
a b r i l d a t S » 3 . 
Caestitnario a l»s Pósitos 
Al estable carie un Banco Agrí-
cola, ¿qué transformación doka su-
frir la organÍMcfón da asa EitaUa-
clmlsnto para randlr tada tu nuli-
dad a los lebradorei del téimlnt ? 
{Puade aia Pótlto hscir aporta-
ción da capital al Bfico, y an qué 
cuantía y condicional? 
Cttestionario a los Notarios y Re-
gistradores 
1. " ¿Qué rtformes en la liglila-
clón ss i ín pncliat p«ra simplificar 
los trámltai da la transmlitdn da la 
pequeña propledcd aníie libradores 
para facilitar patmutna, ralrecloi, 
•vitar su txcaílva dívlsldn, consoli-
dando el dominio an forma que pue-
da servir da baia al Cridllo Agrl-
col»? 
2. ° En qué forma rápida y eco-
nimlca «e puede t i t t k «car la hipo-
teca sobra tarreaos cultivados en 
favor de los Itbrsdoiai psra finas 
agrícola!. 
3. a En qué forirs puede eítab's-
cene un R. glülio sebre coischss 
Pendlentei y frutei recogidos, para 
fundar con éxito el warrant agrí-
cola. 
4. ° Qué ixenclcnes o rebajas 
Pcdilin cor.cecerse en cuanto a los 
'tnpuestos de Derechos Reales y 
Tlrobre en citas optroclones he-
chsi por labredorer. 
5. ° Qué ventejis do orden fis-
cal puede* concederse a los labra-
dores por ma|oras aa la tierra • con 
facuanc'a de los cultivos. 
6.* Qué mejoras deben conce-
derse a ios cultivadoras directos de 
sus tierras. 
Cttestionario a las Cámaras *ert. 
solas, Sindicatos, Asooiaoiones 
jpartitularis. 
¿Qué tramfermaclonas en al ré-
Í¡lmen de la propiedad y en ai orden Iscal y qué Instituciones da Crédito 
Agilcola son necesarias su Espala 
para hacer posible la majara de las 
cultivos y el aprevechamlante da la 
producción eg'lcolt? 
Madrid, 21 da sbill da 1M3.-EI 
Delegado Reglo de Póiltoi, José 
Martínez M Velasco. 
ELECTRICIDAD 
l V « ( a - a a a a * l * 
DON BENIGNO VARELA P t R I Z , 
QoBBKNABOR CIVIL DR U T A FKO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D. Luciano 
Pernándox, Vaclno da Benavldas, se 
hs praientedo una instancls, acom-
paflsda del ccrrerpondlente proyec-
to, aa solicitud de Rutorlucldn para 
Instalar una central eléctrica en un 
molino de tu propiedad, en término 
de Queltares y sobre la presa de-
nominada <LB Nueva», para datar 
de alumbrado eléctrico a lo» pueblos 
da Villares, Mural, San Félix y 
Qualtarea. 
Lo que sa hsce público en esto 
parlódico oficial para qua dentro 
del plexo da treinta di™, contados 
al ilgulanta de l u Interclón, puedan 
presentar las reclamaciones que 
asan ptrtlnentes squetlas perdo-
nas o entidades que sa consideren 
perjudlcedas con la petición; ndvlr 
tiendo qun al proyecto %<i h ills de 
menlfieito nn la Jífhtura de Obra* 
Piibllcat de eita provincia, tn horss 
hlblles da c flclna. 
Leín 2 de mayo de 1925. 
Benigno Várela 
M I N A S ™ " 
DON MANUEL LOPBZ-DORICA, 
INGENIERO j a n DBL DISTRITO lO 
NBBO DB ROTA PROVINCIA. 
H¿go saber: Qja por D. Angel 
Alvares, vecino de León, en repre-
sentación da D. Prancisce Alense 
VillaVarda, Vecino de Bemblbre, se 
hs preientedo an al Qeblarno civil 
de esta provincia an al día 18 dal 
mas de f abrero, a las nueve horas, 
una solicitud da reglitro pidiendo 24 
pertenencias pira la mine da hulla 
llamada Silla, sita an término y 
Ayuntamiento da Toreno. Haca la 
deiignaclón da las clisíai 24 parta-
nancles, en la forma siguiente: 
Sa tomaré como punto da partida 
el mismo que sirvió para la caducada 
mina «Silla, t ndm. 7.582, o saael 
ángulo da la 5 * estaca da la mina 
«Petra,» núm. 4 . M I ; deuda cura 
punto se medirán 600 metros al N . 
15' 20' O., y aa colocará la 1 . ' as-
taca; da dita 400 al 0 . 1 5 ° 20' S., la 
2.a; de éita 600 al S. 15* 20' E., la 
5.a, y da éita con 400 metros al E. 
> 15a 20* N . , se llegará al punta do 
1 partida, quedando carrada el peri-
metro de las parteneaclas solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este la-
leretado que llene realizado el de* 
póelto prevenido por la Ley, se ha 
. admitido dicha solicitud por decrete 
| del Sr. Gobernador, sin perjuicio do 
i tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
• íKMWiiia edicto para qui» an ei tér-
• wine éesesanta días, contsáes á*r*< 
: en fací», pnadm presentar es al Ge-
: ¡•(•rno civil sus OPOÍ¡CIOK«J lor que 
: w. consitlararen con úerc tb ' ¡t! iodt 
í u parto &»\ ierrenn «ollciísác, «egé» 
¡).-svl«íia al art. 24 de la Lry. 
i HX ««pealante ttsxie •! ndm. 7.424. 
j León 20 i * cbrll de 1923.— 
M . Lópcz-Dóriga. 
Hugo saber: Que por D. Angel 
AlVarcz, vecino oa León, t i ha pra 
senlnda en eí Gobierno civil da asta 
provincia en el dia 2 del mes do 
marzo, a las once horas, una soli-
citud de registro pidlondo 24 p«rte-
; nenclp.s para la mina de hierro llama-
; da friera, alta en el par.-je «Ch^n-
ce'.in,» término de Prlcrs, Ayunta-
i miento da Sobrado. Hace la decíg-
: nación da las citadas 24 pertcnen-
- das, en ¡a forma siguiente, con arre-
glo al N V.: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de le baae dal primor caá-
tarto sita al lado N . da la tierra pro-
piedad da Servando Valla, vecino da 
Prlera, sobre al camino qua conduca 
desde dicho pueblo a Canela; des-
da cuyo punto se medirán al 0 . 1 8 ° 
N. 600 metras, colocando la 1 * es-
taca; deida éita al S. 18° O. 400. la 
2.a; da éita al B. i r S. 600, la 3.a, 
y desda ésta al N . Itt* E. 400, heite 
llegar al punto da partida, quedando 
cerrada al parfmitro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y hablando hacha constar asta In-
teresado que tiene realizado al da> 
pósito prevenido por la ley, i * ba 
admitido dicha solicitud por decreto 
. dsl Sr. Gobernador, sin perjuicio d* 
tareero. 
Lo que se enuncia por medio dal 
prasanta adicto pan ose an e! tér-
mino de sesenta días, soatadoa 
áa sa lecha, puedan presxntm »* -1 
Gobierno civil sas opaslr.ioi;w! H t 
<as se consideraren can Sersetse el 
to&opsr to del terreno toliclíaío. 
•«aún previene ai art. 24 <» la Ley. 
El expediente Meno el núm, 7.825. 
Loóa 20 da abr i l <i« ¡923.-» 
M. Lépez-Dóriga. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
Subasta para el suministro de ví-
veres y combustibles que se des-
tinan a los acogidos en los Hos-
picios de Leta y Astorga, da-
runta el ejercicio de 1923 a 24 . 
El día 11 da junto próximo, a tas 
diez d* la meñane, tendrá iugnr en 
al talón de tesiones de la Dlpu-
tsclin, ante el Sr. Gob*rr?aíar c/vl¡ 
o Diputado en quien del«gue, W :u-
buta de lo» sriícaloí quis u conlí-
nusclón re enumirran, per les uní-
dadea y prteios que ta !*s erigran, 
rigiendo p«ra ««¡as lubastec lus de-
más condiciones qu* Ü?? rice ti in-
ssrtnü en el BOLETIN OFICIAL da la 
provincia núm. 133, d- 5 da febrero 
áltlme, r*gáR lo scerdado pur \n C > 
m'slón provincial en setló» de 27 de 
les corrientes, 
León y ebrll 27 de 1925.—E! Vico-
presidente, Juila F. y Fe rnández .^ 
P. A. de la C. P.: El Secretoria, 
Antonio del Pozo. 
ESTADO qw-compwní i lot «Meaios á* «(«MN y cw ton t iKM q w • • 
coníumifán u i ¡OÍ Haipiclos d« JUtín y A r t w f i , durante al confmta 
kitt<qa»reint t«dM{Mta; meto* a 4 M hojr «a cotlxM, y M a m d a 
• B » l i » t « d r . - . -- -
A R T Í C U L O * 
Hospicio de León 
VlVERBS 
Tocino. 
Ac . l t í . . 
COMBUSTIBLE 
CiirMn da pltdra (g i 
l i . ta iHVada) 
Idem d ( reble 
Hospicio de Astorga 
V Í V I R H S 
Cern* da Vaca 
Tocino 
Aííit* 
COMBUSTIBLE 
Carbánd» «ncln». . . . 
Idtm de nledm (galleta 
lavada) 
Uai«Uw 
ftsUrim 
Tifo I 
Pese t u Ct : 
t.ewknojíí. 
2.194 iltrai.. 
SCOw.mt. 
100 Idem.. 
1.809kHt<i, 
l.4Q0JÍ«m.. 
1.000 lltroi.. 
•0 qi} mi. 
380 Idem.. 
1 75 
1 90 
8 
19 
1 50 
11 
12 > 
Prwio 
U t Í M l 
P m t u Cu. 
2 25 
2 > 
6 05 
12 10 
I 55 
1 * 
12 10 
e > 1 6 05 1 0 05 
Pawtu Oto. 
O » 
0 10 
9 05 
0 10 
0Ú5 
050 
050 
0 10 
Subasta de pan dest inai» gl su 
ministro del Hospicio de As t t r 
ga, y de garianzos para éste y 
el d e l ' é n , durante el ejercicio 
de 1923 a 24 . 
El Un 11 de junio p/áxlmo, a las 
once de la mefiána, tandrd laiár en 
la »ala d« «nilonei de la Diputación, 
ant? «I Sr. Gekerheddr civil, o Di-
putado en qalén delegue, lai lukai-
lai arriba menclanedas, por lai •!• 
gulontes unldadei jr précloi: 
Pan para «| Heeplclode Altorgi, 
44 000 Kilogramo», al precio da 46 
céntimo* d* pueta uno, g-ttauizes 
para i>l Hasplcls de Aitarga, 55 
quintal» méttlcoi, al precio da 72 
p>*ota< uno. 
Girbsnzos para al Hoiplclo da 
Ltón, 90 quintales métr'coi, al pra-
do ds 72 pesetas «no. 
Les pliego» de c«*dl«)oRa* a que 
han d» sjustarse la» antérlaras IU-
b/itUt, ton los Insertas en el BBLE 
TIN OFICIAL da W provincia núme-
ro 134. del 7 do febrero éltlmo,ugún 
la íKoidnílo por la Cemlliin provin-
cial en afilan d» 27 de lot forrlentee 
L«án y sbrfl 27 <<a 1923.—Bl Vice--
preslilrntt, ¡al io F. y Fernández.<~ 
P. A. d i lu C. P.: El Sscretarla, 
Antonio del Pazo. 
m • • 
Subasta de harina de trigo para 
el suministro del Hvsplci» de 
Leói , durímte el ejercicio de 
1923 a 24-. 
Ei ¿Is 1! da junio próximo, a las 
doco de la msflsna, tendri lugar en 
ta sa)a á" «ejiones da la Diputación, 
ante n| Sr. Qobsrnador civil, o Di-
putado r n qutnn delegue, la «ubíita 
de 556 quíntalas métricos de hsrlna 
dt irlgí, el precio da 60 pesetas ca-
da UK), alendo el pliega, de condi-
cionas e que h i de r.Jmtar?» esta .li-
citación, el Inserto an al- BOLETÍN 
OFICIA!- de la prevlncls núm. 134, 
del 7 d* Ubrsto último,; según io 
acordado por I» Comisión provincial 
«n s««lón de 27 de. loa corriente». 
Laón, 27 da abril » 1925 -¿El 
Vlceprealíente, Jalto F . y FtnUht 
dez.-T. A. da la C. P.: El Sscre-
tarl«, Antonio del Pozo. 
Dan Pederlsa Iparragulrra Jlminez, 
Sitrelar/» de Ja Audiencia pro-
vlnclsl.de León. 
Cerllflso: Que en al alarde Verifi-
cada a) d i a l » del ectuel, bánsido 
comprendidas; las causas que a con-
tinuación sa dirán, asi como los fu-
radba.qaa par sQrtao ha.cbrréspon; 
dldo conocer de las jnlimas, cuyo* 
npmbfes .y vecindades, por partidos 
leílcfales, también se expresan a 
contlüuKClÓn: 
P a r l M » j u d i c i a l de .V ' I l l . r r aB-
del Bieraa 
Cansa par. raba, centra. Marceli-
no DIÍZ, saflalada para al día 21 da 
mayo próxima. 
Otra, por Violación, contra Ale-
jandro Fernindez, seflalada para al 
mltms día que la anterior. 
Otra, por homicidio, contra. M» 
nual Berlargi y do« mái, saHalada 
para el día 22. del mismo me». 
Otra, par cebscho, contra Primi-
tiva Garda, seftalada para al día 23 
del mismo mes. 
Otra, por asesinato,, contra Luis 
Rublo y tras más, seflalada. para al 
día 24 y siguientes del propio mas 
da mayo. 
JOBADOS 
Cabezas ée familia y vecindad 
José Rodríguez, de Cacsbslos 
Nlcanar Rodríguez, da Largre 
BSrnsrdo Pernindiz, de Vliladeca-
nes 
José Cela, de Villsfranca 
Joié Martínez, de Llllo 
Laureano Gonzélez, da Parada de 
Sata 
Aguttln Balboa, da Magaz da Abajo 
José Pérez, deSfcncede 
Manuel Rodríguez, de Horta 
Francisca Salgada, de Suertes 
Domingo Peméndez, de Trabadelo 
Manuel Suérez, de Quíntela 
José Merllnez.'de Gulraara 
Lula García, da Barlanga 
José D«lg«do, de Riquajó 
Santiago Puenta, da Valtullla da 
Abajo 
Manuel Garda, da Oencla 
Antonia Csrkallo, da Cacabah» 
Angi l Martínez, da Pándala 
Agnilln Alonso, da Otara 
Capteiiades y vecindad 
PellpeAlbe, de Paraílfte 
losé Gsrda, de Bircana 
Jai* Mareta, de Valle da Plnollado 
l 'ñüwi» AWarex, de Vltladepatos 
A i ^ l l Cadórnlga, da Toral dalos 
Dóialpfo Terrón, da Pebsró 
Antonio Garda, de Parada de Soto 
Gerardo Aballa, da Vlllaf ranea 
Luciano NIsto, de Carracedo 
Ricardo Qulroga, de CetUllelras 
BaltasarMeHo, de Predela 
Andrés Redria*z, de Vaga 
ÜSMd/o.NílfTz, de Cactbslos 
frardsco Aba, da Carracedo 
MánuoLQii'z, de VI¡Iar de Acaro 
Podre Aballa, de Candín 
supSRM'aiaARios 
Cabezas di familia y vecindad 
Felipa Puenta. da León 
Pellpe V«g», de Idem 
P/andsc» Bgulzflbal, de Idem 
Angel D l t z de Idem 
Capacidades y vecindad 
Antonio Beilnchón, de León 
Eplgm»QÍo Bustamanta, da Idam 
Y para qu* canato, a los afectos 
del articulóos de la ley deljurádó, 
y para su ihaarción-en al BeLSTlN 
OFICIAL da la provincia, expido la 
pfasente. Vlsaía por «1 Sr. Prestdwi-
t-ay s e l l í d a íon-el d». « t a Audien-
cia, en León a 24 de tbrll de 1923.= 
Pederlco; IpirriguI re .^V.» B.": El 
Presidente. Prutos Rielo. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía censtitaeianal de 
L a Polarde Garitón 
sPor esto Aíunt(imfen|c, y á Ins-
tancia del mozo Florentino González 
Goezdlez. r.úmere 69 de) (¿implizb 
de 1922, s* b« instruido- expedienta 
justificativo para acrédltií la anaen 
cía per m4« de 10 «Itoa en Ignorado 
paradero, da:uhermano Jt*ús Gsn-
Z^TÍX. Gonziltz; y.j) lo» i«líCto« de 
lo dispuesto sn los artículos 85 y 
145 del R-rg;n)v.>Mto para la.apilca-
clún d« la ley, i« publica «j! presento 
edicto ppra qua cuantas tepgsB 
conocimiento da! uctual paradero 
del ref árida Jesús Gonzilez, sé sir-
van partlclpario » esta Alcaldía con 
el msyor nniriero de datos posible. 
Al propio tiempo cito, llamo y 
emplazó al mencionado Ja iú t . Gon-
zález para que comparezca ente mi 
autoridad o la del pünto dónde se 
billa, y-si fu«r« en, el txtránjtro, 
ante al Cdmul espaflol, a fines re-
lativas al servicio militar da su her-
mano Plorentlno Gonzálrz. 
El repetido Jesúi González es 
natural da Noudo, as b jo de Ger-
vasio y Am'slia, y cuenta 22 artos de 
edad. 
Le Pala de Qordán 29 de abril de 
1923.—El Alcstda. Manuel Villa. 
• » 
Por esta Ayuntamiento, y a Ins-
tancia dal mezo Bautista Taseón 
Rodríguez, núm. 6 de) reemplazo 
de 1921, sé ha instruido expediente 
justificativo paro acreditar ¡a anaen-
da por más da 10 altos en Ignorado 
paradero, da su hartnsno Cipriano 
Taseón AlVam; y a loa efecto» da 
los artfciiloi 85 y 145 del Ragjaman* 
ta pera :la apllcacldo de la Ley, se 
publica al presenta edicto .-para - qno 
caantos Mngan conocimianto df i »p-
tual paradero del referido Cipriano 
Taseón, sa sirvan participarlo a este 
Aleeldlacon el mayor número de 
dalas posible. 
Al propio tiempo cito, Hamo y 
emplazo al mencionado Cipriano 
Taseón, para que coiriparezcat ente 
mi autoridad o la da) punto dondo ta 
bailo, y si fosre en el extrenjSro, an-
ta ol Cónsul espaflol, a fines, relati-
vos al servido militar de su hstraano 
Bsutlita Taseón Rodríguez. 
El repelido Cipriano esneluralda 
Geras a hl(o de Apolinar y Calmea, 
y cuanta 82aAns desdad. 
Le Pele de Qordón 29 de abril da 
1983.-EI Alcalde, Manuel Villa, 
Don Clamante Llábana Rodríguez, 
A'calde constitnclonal del Ayun-
tamiento de Cabreros dei Rio, 
- H*go sabsi: Que los Individuo* a 
í qulenashacorrespoiidldocon arreglo 
•'al R<al decreto de 11 de septiembre 
de 1918 formar parte en calidad de 
Vocales natos en las Comfilonesde 
Evaluación da la parta real y perso-
nal del. rape'tlmlanto que se ba de 
girar para 1923 a 24, conforme a le 
deslgnadónhacha por la Jjnta mu-
nicipal, son los siguiente): 
Parte real 
D. Cándido A'varez Zipico, con-
. trlbuyente por rústica. 
> D. Celestino Cestro Rtguaro, 
: Idam por urbana. 
i D. Demetrio Mslón Gírela, Idem 
i por Industrial. 
i D. Elíseo Ortlz Martínez, como 
hicendado farastero, porrúitlca. 
i Parte personal 
Parroquia de Cabreros del Rio 
' D. Nuzirlo Marcos Santos, Cara 
! párroco.., , 
D Alo f i Muñoz ProVscho, con-
• trlb«y*nt«. por rúsHca... . 
O. Joié Cañas Cachón, Idañi por 
> uib na 
, D. AiejitndrbPow Santos, Idam 
: pbi litdüstriál. 
; Parroquia de-Jébare* da los Otero» 
D. Victorino Ramos Pristo, Cítra 
I trlbuyente por rütttc» 
i D; Manuel VI.la Ferraras, Idem 
i por urbana. 
Lo qu* se hace Público a los efec-
' tes del arl. 75 del expresado Rsal 
i decreto.. 
Cebreros del Río 1.° de mayo da 
a* =Clament« Llébann. 1 1923, 
Alcaldía constitucional de 
Pozuelo d t l Páramo 
Por término de echo día» «e halla 
de manlfleito en la Secretarla de 
este Ayuntamianto, el repnrtlmlanto 
da arbitrios por sprovechamiantos 
comunales, gravado sobra la guia-
derla, para que d»ntro do dichj pla-
za puedan presentar los contribu -
yentes la» reclamaciones que con-
sideren justas; pues paiado dlchc 
término, no sarán atendidas la» que 
se presenten. 
Pozuelo del Páramo I . " de maya 
de 1925.—Ei Acaldo. TomásBlanco. 
Alealdia censtitaeianal de 
Villabraz 
Formado por la respectiva Junta 
el repartimiento del sustltutlVJ d» 
consumos, para cubriré! déficit del 
presupuesto para el alio de 1923 B 
84, de este Asuntemlento. se halla 
expuesto al público en la Secretarla 
mino d» v H « t * d i M y Um *i4r!p«ri 
oír rKlamadonM, !ai CMIM vmtn 
fundatetM'hwhorcancrsK»; PIMI 
p tuá rMih» ¡pirto mr twf t i támiti-
hlei II»«B» or»i»Bl«fi^ 
V l l l i M s ' l . * imUtrf i * I B » — 
5 Alcrtd*, P « * * Mwino; 
AteaUt* coiutifneitnal de 
S o t e i i l a V t g * 
f ormtivtl T»I»I llwlwie» pgfactt-
brlr «I rféf clt del' p r w i p i H t o *sl 
alio corrtnrte,' ceMi •mtfO'al Raat-
diéata <J« 11 d« Mpttomkr* feiMI, 
i i halla •xpiMtlo'al 'pMieOTor té«-
mino tl« oclK**a« y-m(>iMii, a fhi > 
dt que loa-MntrlfcttjrsMJtwamílcom-
pnnéUoi pméan mxatalTmm «n ía 
Sacratarla « • a«t»' Aywrtanrtwito J 
hacarla*' rtclamacloMi'-qatfcraa*" 
woíadanta»; tranicurrlda aita pla-
zo, no lari i» atandldat lac'qna aa 
oraieirtt». 
' Sato'4* la Vogt, t-da m j o d* 
1925 = E l Alcald»; Dlnnlíto AOJTIO. 
Alcaldie eMititueiéiutl de 
Pon/errtda 
Hago sabar: Qu* 4a«¡te«l día á * 
hay y bar termino da'aeUa dlu», que-' 
aan cxpUntocál pdKlcd an'l» Ad^ 
mlnlitrsciaii 4« Conmmo», paicrolr 
raclamadoffa», loa rapiMtmfanIcnr 
l(idl*ldua:*( da !a< pwklüs' d*l ex-
Irarradlodaoilá Manlclplo! 
Pofrfrrs'la 7 da Maya'da 1825;— 
Csyatsno Fjrníndaz. 
A'-taHi* tmtatít*el*>i*l tt* 
S a n A i r i i n i e l Vmlle-
El rapartlmlmto 4» arbttfloi »o-
ara aprovítlumlanto» comuni o» da 
hl«ka»maaoraa<y «rsada-lrlllii, da 
aita ^ m l M ) , - fannado para «h xo- • 
rriaala afta da 1925 a 19M, qitada 
da -manlflaito ial> aiibllce «n í a S a -
crataria da alta AjfuatamUnto par 
alflazo'da acha dlaa.-al okjatoda-
olpfaclamaeloaaa.; 
San-AdcMH dal Valla » d»aWI, 
da I t t fc—6! Alaalday Franclaco 
Val«aMa. 
A M í t ü t f n i l H u e i é n é l de-
Sania Cifomt* i » Somoia 
Sa> hallan : axpaaitat al pikUco 
por«rmfao da acto dfai.an la Sa-
cratarla da aita Ayunl»mlanto, yara 
ak>ractBniaclenai, al rapartlmlunia 
da arkltrloaiakra la 2»na4aila y al 
da) tapuaato «abra lia carnea tral-
ca»,! salida», ,pata cufcrlr. la» atan-
dooai dal. praiapuaito da) actual 
afácoteia'-
Sinta Colamtra da S&moza 50 "de 
ahrll da 1183.—21 Alcalde, radro 
Craapo Pérat. 
AUaldl* etnsMncional de 
Metaetes de Atrtttc. • 
El rapartfmlautwfamral farmado 
per lav Comlilana» d* Evaluación 
de la parWraal'y paraonal para cu 
brlr al cMfldt raiultanta an al pra-
lUpnaiteda aata Munldpfo'para al 
aflo actual, aa b'líá da manífíaato 
al pdbilco an la Sicrataria da aite 
Ayuntamlinto por aipaclo da qatn-
ca d i n ; an cuya parlada do Ubmpo 
y tra» día» mi», puedan farmular 
láwcontrlbnyantas an él compran-
dldoi cuanta* raclamaclonei aitl-
man eportunai; pando al cual no 
sa adnüHrt nlngima. 
Rafuair» da Arriba 30 í a abril da 
1W5.— El Alcaid*, Mauricio Mata. 
JUZGADOS: 
DawUnldnoOémacCalbaio , Jaes4 fenlo ArechaVala. 
. da primara Instancia .da esta cía- < 
dad da Ladn y aa partido. i 
Por medie dal presenta adicto,.; 
hago saber: Que para hacer -pago a « 
D.1 María Garda Paartas, Vacliw \ 
de -Vllladaagoi, de las. cairtldadas > 
que per manmalldadaa da allmen í 
toaiprovislonalas asignados* la mis- ¡ 
m», se adeudan por au marido don :< 
Ursldnea*iiwCsr»a(o . -P. S.MJ: 
El Secrstarlo accidental, Ldo. A e 
Don Uralclno Qímez Catbajo, Jues 
da primara Instancia da asía du-
dad da Ladn y'su partido. 
Halo sabir: Qaa el día SO de « • ; , 
yo prtxlmo, y hora ,d» IBI doca, tra-'' 
drá lugar en la «alo de áudlaiicla M ' ' 
este Juzgid?, la Junta general' dé 
• ¿ -LZTm—r—»- i 7J" Í «creedoras que determina la Lee, 
f ^ f ^ l T r 1 * * i 0 * ' ? " " ' ?•>•« «• 1 acordada an el expedienta «obresus-
halla aquélla en dapíillo pare s.gttlr j pi | I lMn d,pBao; d „ comerclaitft 
demanda de divorcio contra éste por d , „ t a t U m ü ¡ E m o p.roinag. 
malos tratamientos, se.sacanB.puH P é m . 
bllca y. primara mbastai por térint. | Lo „ „ , „ hac, p m e o t m 
no^e-Vainta días, las «Incas que a ? del preaanta edicto, qu« se inserter* 
continuación ee describir*!, ámbar- ' «n BÍBOLITIN OFICIAL de está pre-
gadas a dicha D. Pedro Fuartes, , vine a para q a » llegue • corroclmlaa. 
como da su propladad, cuya subas- i t0 d , , „ perI0na, a 9MÍM 
!• , i l . !f l , í "I*??' s,0' *} í ' * 6 ' ? £ ! conVanlr la a<lstancla a dicha Jun-taaacidn, tendrá lugar el día «elntl- j ,„ ^ „ „ „ d . r ,ch, , «||0. 
nne«e de mayo próximo, en la sala ; Da(lo . „ L.ón a 25 de abril da 
de audlancl» da este Juzgado, a la l t825.-Ur--lclno Gimtz Carbájo.» 
hora de la» doc*; advlrtléndose que ; P_ g. M . B, Sscretarlo accidental, 
para tomar parta en ¡a misma lo»; Arsenlo Arechavala, 
llsitadores conaign^rán prevlamen-; _ 
te sobre la me«a d»! Juzgado o e». • , , „ „ „ , , 
tsbiacImUnto destinado al efacto, ; Dos Eter/*to GraMo NortegJ, J a t » 
una aantldad Igu»), por IO menos, al « ** Inslrueclón de la ciudad y par-
dlaz por ciento del remate de i'o* 1 JM» Ponfafrada, 
bienes; que no •» admitirá poitura í Haga s.cbir.: Q ic el día 19 dal ac-
alguna q te no cubra las dos terne-, j *uat, y hora do las doce, se Vwlfica. 
raa partas de lá. tmuclóii de las fin- i »* an la tala audlencla áe aste Ju*» 
aas y que no se han presentado tita- g ^ o , el «ort«o entra los doce mayo-
Ios de propiedad. ', yoras contribuyontaa por territorial 
y seis por Industrial, VocinQi de esta 
Fincas objeto del remate 
1.a Una tierra, a la vaga del 
pueblo de Villadángos, de 56 áreas 
y 34 centláraaa, o ssu tres fane'gas, 
\ con su noria: HnJanie Orlente, Eva-
1 rlsto Puertee y otros; Mediodía, ha-
9 rederos de Julián González; Ponían-
dudad, qua (un de formar parte da 
la Junta de partido a que se raflera 
el fifi. 51 d» la !»y dal Jurado. 
Dado «n Potf irrade a 7 demsyo ' 
de 1923 =EVarl«to GfBlfty.—El Se-
cretario da gtjblarno, Primitivo Cu-
bero. 
PARTIDO J U D I C I A L DE R l A N O 
RspARTtM^rs entre los AyunténlantOs da éste partida ludida), d é l a 
cantidad tfe des mlt cusMoclelatas novsnta y lleta pesetas, necesarias a 
cubrir el presupuasto de ingresos de la cárcel de este partido judicial, an 
ai afle de 1923 a 24, tomando per base lo que todos y eada uno satisfa-
cen a¡ Tesorc por contribuciones directas: 
J te, caltadSr y N - r u , Salvador Mu- 'í 
\ loro; tasada 1.450 pose ta» . ü 
S 2.* Una huerta, n le f Mata, en í 
S al misino, puabio, do 9 áreas y 39 i 
\ eentWreaí,' o sea seis celemines: ; 
j lindante Orlente, reguera; Medio- ' 
\ día, heredero i di.. Jmián González; 
s Poniente camino 4e servidumbre, y . 
i Norte, MlgUf! Lanero; tasada en 
§ la suma de 1.500 pmitas 
AYUNTAMIENTOS 
AeaVsdo 
Bocada Huérg ino . . . 
Burón • 
Cisllerna. 
Crémencs 
Uilo . : 
Manfla 
Oiaja de Siembre . . 
Padrijsá del K iy 
Posada da Valdeón. - • 
Prado 
Prloro 
fUnedo 
R»yaro 
Rlaflo 
Salamón 
Valdarrueda 
Vígímlán 
ToUles. 
Don Jasé María Diez y Días, Juez 
\ de Inslrueclón de esta villa y su 
i portldo. 
Por el presante edicto, q je se ex-
': pide para dsr cumplimiento a carta-
ordín proc.'djnw da la Aidlenda 
provincial d» Lnón, dimanante del 
. sumarlo liitruldo en estejnzgüdo 
! con e! núm 23 dt) nne próximo pa-
Una huerta, a las c v e V a t , » « i o ' 'GbrH rob j , deparo y leslo-
C U O T A S 
Anual 
Puetai 
106 
181 
162 
412 
180 
154 
65 
85 
40 
78 
54 
89 
174 
64 
171 
108 
255 
,1211 
Trimuttil 
Peiatu Ots. 
26 50 
45 25 
40 50 
105 00 
45 00 
38 SO 
16 25 
21 25 
10 00 
19 56 
13 50 
22 25 
43 50 
16 00 
42.75 
. s * 
.80 
Rlado 20 de marzo de 1923 —EI>Alca]Í!Í,Ttaiiái'{:6"Morth¿.to'Ef SecA-
'""o, Julián Burón. 
Ü en al propio putbio, que linda Orlen-
í te, herederos d i Angel Puertos; 
í Mediodía, camino da «arvldumbre; 
\ Poniente, dicho camino, y Norte, 
\ Cayetano Vliladvigos; tasada en 
' ¡ 400 pesetas. 
¡I 4.a Una huertu, al Valle, en el 
« mismo puabio, qu» linda Orlente, 
- Vicente, cuyo ..p-illliio sa Ignora; 
• Mediodía, Félix Vlilodangos, y Po-
. nlente, callé; l^íí.iia en 7i*5 peseta», 
5.* Una casa en Villadangos, ca-
i lie da la Igletiü, q . i i O j ió l a fla plan-
, ta baja y piso ptivc)(?,ii, «qn patio 
J y cuadras: llndü deroch >, ontroado, 
, con otra d» JHB V,-. Vi'>!w;>zq»la»íe, 
: otra da Llr.ii PeiníniUz; woalda, 
¡ otra ^ B t - i r i s t o Péraz. y trente. 
' caUede, la lg««la; tasada aa 2.200 
; p«»tas . 
•c- Cuef asi, lo tf.og? acordado por 
i providenciad^' bay m <& dtllgtoda. 
. deiprocídlaileMü de apremkr.q»» a 
r inptwcla dal ftecwredor Q. Nloaaor 
L^nac; inj»5fl!b» » con i poder de 
D , ' Mstle QjfElt. Fuertes,, ae x\-
guerr a» ees» iezgtllo mscheoer 
atacMaeilns c-inlldídíM qae^par elí-
ma^toa ,f(mfl£ionai«« 
nes, i» dt» •* Angel Rodríguez, Emi-
lio AívarczDigz y «un Isil Navamne-
Va, ausentas en ignorado paradero, 
para que a las diez de la msflana del 
din 18 del actual, comparezcan aata 
r t f srlda Audiencia, an concepto de 
testigos, para cuya día y horade 
hilla siflitlido el pilnclplo de la» 
sesiones del juicio oral referente a 
manclonndo turnarlo; bajo ap«rcibl-
mlonto q :• d> no Verificarlo, íes pa-
rará el perjuicio a qiifl fisya lugir en 
d*r«cho. 
Dado an Murías daP-iredes a 5de 
meyo da 1923.—José María Diez y 
Díaz —Ei Secretarlo judldal accl-
, dental, José Ordóñez. 
Cédela de cit'ación 
Ei Sr. Jaez municipal de esta 
ciudad acordó *e clie en legit for-
ma a D. Barnardlno Caiuilerát¥ In-
dustrial, y Vsdno d> esta capitd, 
hoy ea Ignorado paradero; parálége 
al diá 24-.de lo* corrientes, a W 
once horas, oomparezea en -' esta' 
Jaigsdo, alto en at Consistorio da> 
la Plata Mayor, con objeto» de'con-
testar a.lo.demanda' de- • 
poriitD-iP»íl«i'Pu»fte»¡...v1 .- : bai citm oTOmtwide por Di^wrtSi 
J M h h g > * « M « ! « « A M U ' a á a ¡ * < BwsésXSour t i^de eet*'V«í»íw,'.:l 
abril da mil novecientos Veintitrés, como cesionario de los «Sres. Ruis 
1Alt»rt>, Im Mál*2«, lobra pigo rdMdmrtM odio pMttu y coi* 
IM; iparciblda qa* d« na campa 
racar por i l o por ipodmdb M 
fornu. con t u pratbu, la parará al 
parjaldo conilgnlanta. 
Y para publicar an al BOLKIIH 
OFICIAL de la provincia, a fin da 
« w ibva da dtacMn al danandado, 
axpldo la praianla an Ladn, a 4 da 
Mayo da 1933.—Bl Stcratarlo tu-
flaota, Prolldn Blanco. 
Don ¡oté Alomo Carro, Jnax da 
primara Imlancla da uta «lila y 
ra partido. 
Htflo wbar: Qaa an al «xpadlan-
ta da p»go de cettai pendíanla an 
afta Jatgado para hicar «factlvas lai 
tnpaattat a Ukrido Rodilguaz Gar-
da , «aclno da Pentorla, an cauta 
qaa aa la slgulé por dliparo da ar-
ma da fnago y lailonai, ta sacan a 
pública y primara tubatta, par tér 
unas ocho draaa: linda Etta, otra 
da Eaganla: QonUIat; Sar, da Da-
nial Aballa; Oatto, con monta, y 
Norta, da Dominga GaniilM; ta- : 
aada an 80 paaatat. 
8.a Una cata, daitlnada a pajar, 
an toada la ara M Manato, dadt-
: cho paablo, cnblarta da pata, da 
• planta ba)a, qaa mida, aproximada-
• manta, 80 matroa caadradoa: linda ; 
f Bata, Harra da Antonio Abad, y lo 
mismo al Oatta; Sar, con solar da 
haradaroa da Padro Paraándai, y 
Norta, bnarta da Domingo Marti-, 
naz; tasada 200 pautas. i 
9 * Una tlarra linar, an las dal 
Bálago, an al mismo término da 
Pontoila, cabida da an áraa: linda 
Bita, otra da Antonio Abad; Sur, 
da Migas) Garda; Oatta, monta, y 
Norta, da Manatí AlVarsz Sal; ta 
sada an SI patatas. 
10. Otra «tira, an las danoml-
nadas dal Slaran, término da Pon-
mino da «alnta dlss. los tomaabias 5 Jorts.J» cabida unas das áraas, y 
•mbargados al panada, ta cual tan-1 Unte Bata, tlarra da Domlrgo Mar-
drt lug.r al día 80 da mayo prixl- 2 «n»x; Sar, con la mlsm*; Oatta. da 
mo, a las onca, an la tata audiencia % Qamarslndo Qarda, y Norte, Ante- . 
da asta Juzgado; adviniéndote que I •>'* Pernándaz; tauda en 4t pe-1 
no sa admitirán poituras qua no t »••»'• ! 
yaradtro, a fia de qia camparazcan 
a las diez da la mailanc del día 19 
dal actual, anta raftrlda Audiencia 
previndal y an concapto da testi-
gos, para cayo día y hora está se-
ñalado al prbidplo de las saalonas 
del (átelo oral relarante a dicho sa-
marlo; balo apercIMmUnte qua da 
ao «arlflcarla, las parará al perjui-
cio a qaa hsys lagar an derecho. 
Dado en Marisa de Paradas a 3 
de mayo da IW.—José María Dfsz 
y Díaz.» El Secretarle iudlcial acci-
dental. Joiá OrddHtz. 
Don OltgtriaOanzálaz Sartas,Juti ¡ Castra, jrÑ., 
munltlpal da atuendos de los . 
Otares I ,4' Otra, a Asoma Cerdares, 
Higo sabsr: Qua pars hacsr psga , *tc* Iwctdrea, tralnta y 
da cuatradantaa «alntldnco ptsetas 
a D. Praacltco Mud<z,«edne de On-
sendas do les Otaros, y cestas, a qua 
fué condenada an (ulclo «arbal sl«il 
D. Euganlo Garrido, «aclno da Va- . 
tanda de Don Juan, sa annnciana . 
páWica ssbatta, por «tinte días, las 1 
fincas siguientes, an término de Gu-
Antonio Ruana; M.. Migue! Qrn-
zález Lozano; P., Isidora Al«a-
ras, y N., htradsros de Migas) 
Pernándaz; an 10O 
I I . Otra, a Valdaabrlgo, ha-
ca «alntlocho áreas y diecisiete 
cantlira»: linda O.. Attimle 
Santamarta; M., Santtnge Gar-
da; P.. heredaras de Mlgual 
Parnándac, y N., PallpeMsn-
sllla Ssatos; aa K 
13. Otra, al Cotanlco, hsce 
dscaaata y sala áraas y treinta 
& cuatro contláraat: linda O., . Juan Marcea; M. y P., Pra-
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Cubran las des tareeras partas da 
sa tasaddn; qua na sa han supli-
do los Ulules de propiedad da las 
fincas smksrgsdas y que para to-
mar parta an la tubatta taré naca-
sarla la conslgnucldn, per les licita-
dores,dal 10 por 100 de la lalación, 
alando las fincas que se tubestan.las 
«Ifnlontoi: 
1,* Una tlarrs, en Iss Barraras, 
término de Sétsmo de cabida como 
de dos áraat: linda Bate, otra tlarra 
'da José Pérez; Sur, otra tierra de 
Esperanza o haradsroa daLult Alón-
so;0»»1e,mái tierra da Marta Rodrl -
gnaz Blanco, y Norte, otra tierra da 
11. Un prado, en el sitia de las ' 
Corradss, término da Pontorla, sa ' 
cabida como an áraa, y linda Bita, • 
otro de Miguel Gircfo; Sur, otro de 
Ltopoldo Martínez; Oette, deha-
redaroa de Bernarda G rda, y Nor-
te, con solar da heredaros de Padre 
Pernández; talado ea 29 pásalas. 
Dado an Vlilafranca del Blano y 
abrd 91 da 1823.-Jo»é A. Carra.» 
Bl Stcratarlo, P. H , Miedo Sixto. 
Don José A. Parda da Andrada, Juaz 
de primare Instancia dal partida 
da La Bshtza. 
_ . _ _ Por el presente hago sabar: Qua 
Etrsderos de BalblnoGarcfaBlanco; 'i «'te Juzgado te ha promevldo 
tasada an 90 pesetas. í axpadtonte para la devolacldn de la 
8.* Un prade, en los de la Con-1 « " z a <">• P*» ejarclclo del car-
tianza de Arriba, término dal mis- í Soda Procurador de «ata Juzgada, 
ira Séaamo, cabida d* dos áraas, y í tenia constituida D. Alberto Per-
linda Bita, otro de Eegenla Gon- i nándaz y Pernándaz, que falleelé 
zález Parnáudez; Sur, con arroyo; s « • catorce de antro dal corrían 
Oette, otro prade de Úamlrgo Gon- i 
zélaz, y Norta, con al mlimo; tata- i 
do en 96 pétalas. 
3,* Otra tlarra, en las do arri-
be, igual término de Séiemo. de 
cabida de dos ártaa, y linda Bits, 
con prese de rlage; Sur, otra de 
Mirla Rodrlguaz Blarco; 0«»t», 
otra da haradaros da Gubrlal Par* 
nándiz, y Norte, cen monte titule-
do Tato da Oírla; tasada an 41 pe-
setas. 
- 4.* Otro prado, en los d* Nía-
sallas ds Abajo, término da Ponto-
rla, de cabida cuatro draan, y lin-
da Btta, con ríe Ctia; Sur, otro 
prado d» Domingo Gotizitrz: Gai-
ta, con presa, y Nott», da Eugenia 
Gonzálaz; tasado en 48 petttas. 
5.* Otra tierra, an Isa del Cha-
no del Cabrito, de cabida cuetro 
áraas y linda Este, con mon e; Suri 
otra d» Domlüga Goazá'.f¿z; u»uto, 
con camino, y Norta otra tierra de 
htradarot de Lula Martínez, tita 
en término de Pontorla; taiadct en 
18 paattaa. 
0.* Otra tlsrra, en el punto y 
término que la anWrlor, de unas cua-
tro éresr. linde Btte. monte; Ssr, 
otra de herudaroa de Luis Martínez; 
Oatta, tfcrra i ' . htrad»res de Pedro 
Fernández, y Norte, otra de Anto-
nio Garda; talada an 18 pételas 
7." Olra titira, en el Macla, 
igual término de Pontorla, da cabida 
te silo, y te anuncia al pábllco para 
que dentro dal término de seis me-
tas, a contar dude la Inserción del 
presente en el BOLBTIN OFICIAL de 
la provincia, pusdtn hac«r lat ra-
clamaclones que contra é' hubltre, 
conforme al art. 884 de la ley Orgá-
nica del Poder judicial; pues pua-
do dicho término tln que lo «arifl-
quan, te devolverá el depdtlto con 
que afianzó dicho cargo, a la Viuda 
e hijos del finado. 
Dado en La Bafliza a catorce da 
de abril de mil nevacientos Vilntl-
•réi.—Joié A. Pardo da A^drade.— 
El Secretarlo judicial, Antonio Lera 
Don Jo»é Mirla Dl«z y Díaz, Juaz 
de Inttrucctón de etta villa y su 
partido. 
Por el pnttnto rdlcto, que se 
expide para dur cumplimlanto a car-
ta orden proesdent* de la Audltn-
cía provlnctal de Lírin, dimanante 
de sumsrlo IntlruHo un « l e Juzga-
do con él ním, 33 dal affo próxi-
ma pando, tobre hallozgo dal ca-
dáver da Ambrollo Métdta , aa al 
punblo da Rloicuro. te cite s Padro 
Lago. Alajandrlne Rodríguez Pozo, 
Florantlne Otcrlo Rsbnnal, Jnié 
María Garda Suárez, Ramón Per-
nández Blanca, Luciana González 
Mala, Alfonto Prada Gómez, Angel 
Lorenzo Martínez, Adenina Cerro 
y María Arlas, aatentes an ignando 
Fias. 
1.* Una tierra, e lat Vasa-
ñas, hace une hectárea, eneren-
ta áreas y ochenta y daca can-
tláraat: linda O.. Dltga Apar!-
rielo, y P., harederei de Satur-
nino Rulz; tassda en 
9." Otra, al Rtcarbo, haea 
«elntlochoáreesy dlecltlete cen-
tfáreai: linda O., Miguel Gon-
zález Rublo, y N , pradarade 
rrar ' ~ 
400 
áraaa y cnaraeta y seis can ti-
áreai: linde O.. b»r»d«»s da 
Feraanda Saatamarts; M., Ha-
darán alta, y N., raya da Na-
va; «n. 7SD 
15. Otra, a Carre N»Ve. a 
Salte Mojón, hace «alntltréa 
áraes y caeranta y acho caitl-
áreat: linda O , heredaros da 
Antonio Ruano; M. y P., con 
Careabas, y N . , Migue! Parnán-
diz Lozano; en 40 
16, Otra, a Carre-Mtnsllla, 
hice dncuenta y tela ársasy 
i treinta y cuatro centláreti: liada 
\ O., Miguel Aloma; M., Miguel 
> Gsnzález Lozano; P., Palpa 
S Mantilla Saetos, y N., Miguel Gonzálaz Rubio; en (G 17. Otra, a las Rastreras, hsce dieciocho áreas y setenta 
v orbe c«ntláraei: linda O. herederas de Pr ncitco Toiba* „ i ¿, - - , ¿ - - „r 
do-«a . . . 80 ! Francltco Mantilla; M . . rayada 
i.» Otra,:a Valdeiiioreie*,h«- i Puentet; P., Temáa Malán. y 
ceclncnente y seis árees y trein-
ta y cuetra cenUánat: linda O., 
Bernarda Pattrena, y P., Dlonl-
slo Ai«araz; en 100 
4. * Olra, a Valdamorata, h i -
ce treinta y siete áreas y «la-
cuente y sais centláreas: linda 
O., Víctor Lozsno, y M . , Joa- _ 
quln Barmeje; en 90 
5. * Otra, * les Traveseros 
del Rtcerbo, hsce dncuanta y 
selt áreai y tralnta y cuntro can-
tláreei:linda O., Dominga Cue-
to, y N . . G»bl«e Rolián, en... >00 
6 * Otra, a lot Brlzot, ha-
ce treinta y siete áreas y cin-
cuenta y telt centiáreac linda 
O., Francltco M«t»tagul, y P., 
AnlVenarlo de lot Pobret; en. . <0 
7.a Olra, a la tanda molln«. 
ra, haca vtintlecha área? y dle-
cltlete centláreai: Hada O., con 
la tanda, y M . , tierra i t S-.ndo- _„ 
val; «n. 80 
8 * Otra.a los Vogalet, hsce 
sstanta y cinco dría» y doce 
centlárias: linda O., otra da Val-
d«ón; M. , hirtdares de Anto-
nio Ruana; P., tanda molinera, 
y N. , herederos da Miguel Par-
nándiiz;en 120 
9. a Olra, a la reguorina de 
arriba, hsce veintiocho ár«a» y 
dloclilate contláraat: llnd>i O. y 
M..Birn«rdaPdatreni!;P.. Fran-
clicn Rodrlguaz, y N . , hende-
r é ! da AntaHlo Ruano; en 70 
10. Otra, al Píjuelo de Ca-
rre-NiVa, hace Valntloche Areas 
y diecisiete centláreei: linda O. 
y M. , con el cerré; P., Marlfn 
Nigrsl, y N . , Joté Trapero; en -90 
11. Otra, el cstcijs da Ca-
rrt-Pob adura, hace menta y 
cinco áreas y sálenle y tres can-
llársas: linda O., haraderes da ' 
N . , haraderes de Miguel Per-
nándaz; en 40 
18 Díaz cuartas da pradera 
en les préatamaa del Ma'gir. o 
término de Val da Dior, que com-
ponen cuarente y selt áreei y 
noverta y cinco centláreas; ta-
l sidas en. 40C 
La sobatte tendrá lugar en le t i l i -
audlende de ette Jutgtda el dli 
treinta de mayo, a la» di»z da la ma-
Rana, y no jarán o'mlilbtes las po>-
turat que no cubran las dos terce-
ra* partes de le t inción y sin qus 
% les lidiadores consignen prevlamii-
I te en la mesa dal Juzgado al diez 
" por cltnto de su aVilde, Ne ex!it«n 
\ títulos ni te ha suplido le falta y loi 
;'-ompradoros podrán obtener teitl-
'. monlot del acta de rímate y adjudl-
í caclfinas te»nect(V«t. 
i Dado en Gusendes de los Otarox 
! a vt'ntlocha d« abril de mil nove-
cientos vMntltríi —El Juaz munici-
pal, Olrgarlo Gonzálaz.— I I Secre-
tarlo, An.tré» S''ntBmerta. 
i i i 
A'Vsrtz Lotnrio (A^uiiine), hi)u a* 
Miguel y de Prarcltca, natural da 
Pelados del SU. Ayuntamiento da 
! id«m, provincia de L«6n, de prof«-
'. alón m;iqul;,|jts, da 29 tifioi de edud, 
color moreno, pele negro, c*jft> 
Idam, ojoa I4«m, nariz reguiar, feoce 
Idím, barba iiall«nt«,comparec»rá an 
el término da tralnta dlai pnte al 
Capüáii Jaaz Intlructer dal 6 ' R«-
glmlento d» Zipadariii-Mlnndoras, 
D. Carmelo Urrud Cettejón, qu6 
resiia en etta plaza; baje ap«rclt>¡* 
miento qua da no «fcctuirlo, STB 
decorado en r¡b«i<lí*. 
Oviedo. 3 de tbrll d* 1Í23 .-EI 
Capitán Ju*z Inttructor, Carmelo 
Urrutl. 
Imprenta da la Diputación provine!1' 
